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Domingo 25 de Octubre de 1859. 
Este periódico sale diariamente. L o s snseritore» tienen opción gratis á nn anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincifta 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SüSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del hiñes. 
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P A R T E O F I C I A L . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 22 al 25 de Octubre 
de 4839. 
g E F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
^podante D. Jul ián del V a l l o . — P a r a San Gabriel . 
^ j] Comandante graduado Capitán D. Francisco Sur-
^ — P a r a Arroceros. E l Teniente Coronel D . Juan 
gil de Montes. , 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
-orcion de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. V i -
,¡¡a de Hospital y provisiones. Princesa núm. 7. Sar-
etnio para el paseo de los enfermos, Rey n ú m . 1. 
pe orden de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
MAYOBU GF.NEIUI. DE MARINA DEI, APOSTADERO DE 
fiupi?(As.=Se hace saber á los arráeces de 
los buques mercanles, que los exámenes para 
natrones de cabotage, se verificará en los dias 
JC, 27 y 28 de cada mes, después de obtener 
la providencia de la Comandancia general. 
Manila 20 de Octubre de ISIJO.^V. Boado. 
TRIBUNALES. 
En la Alcaldía mayor \ . ' de esta provincia 
se hará almoneda el dia 24 del actual de 
Joce á dos de la tarde, de 470 pares de her-
raduras y 31 macetas que se embargaron á 
D. Guillermo Jacson para pago de alquileres 
jándose del precio de su avalúo, el tercio 
bre el quinto que ya tenían, así es que 
Las herraduras bajo el tipo de S 64 50 
1 las macetas bajo el de. . . 6 272 
Santa Cruz 14 de Octubre de 1859.=Nicolás 
Mk. 2 
tuadas en la calle Nueva de este 
pueblo de Binondo avaluadas en 0,200 ps. 
Cuatro id . en la calle de San Ja-
cinto 4,800 » 
Un edificio que tiene cuatro pose-
siones con viviendas altas, y 
una casa pequeña en la calle 
do Jólo callejón de Estraude en 3,300 » 
Ocho posesiones cu la calle de 
Ilang-ilan en 1,800 » 
Una casa de mampostería situada 
en el barrio de Quietan pueblo 
de Santa Cruz que habitaba el 
finado Lázaro avaluada en. . . 3,500 » 
Un solar vacío en el mismo barrio 
de Quietan en 200 » 
La medición, renta y demás noticias de 
las fincas anunciadas, se encuentra en el ava-
lúo de las mismas que está de manifiesto en 
la Escribanía del que suscribe, señalándose 
para el electo de admitir proposiciones el dia 
24 del corriente y la adjudicación de las po-
sesiones de la calle de Jólo é Ilang-ilan se 
verificará en el mejor postor el dia siguiente 
2o de doce á dos de la tarde; las de la calle 
Nueva y San Jacinto el dia 26 y la casa y 
solar de Quiotan el 27 en los estrados del 
Juzgado. 
Binondo y Octubre 14 de 1859.=Eduardo 
Olgado. 5 
jetos anunciados se encuentra de manifiesto 
desde esta fecha en la Escribanía del que 
suscribe. 
Binondo y Octubre 
Olgado. 
de 1859.—Eduardo 
3 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2." 
de la provincia, se anuncia la venta en su-
basta pública de las fincas que corresponden 
á la testamentaría concursada de D. Satur-
nino Lázaro y se espresan á continuación: 
Cinco posesiones ó accesorias si-
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2." 
de esta provincia y á solicitud de los acree-
dores del ausente D. Eduardo Sondern dueño 
y encargado del establecimiento Fonda de 
San Fernando, se anuncia la Jventa en su-
basta pública, de veinte y dos parejas y un 
caballo de montar, la mayor parte reconocidas 
por de bastante mérito. 
En la misma forma se venderán trece car-
ruages en buen estado y algunos de muy 
poco uso, construidos en la acreditada fábrica 
de los Sres. Caris y Compañía; doce pares 
de guarniciones de colleras y trece tragos 
de librea, debiendo verificarse la subasta en 
dicho establecimiento de San Fernando, en 
los dias 3 y 4 de Noviembre próesimo la de 
los caballos, y la de los carruages y libreas 
el 5 y 7 siguientes de doce á tres de la 
tarde. E l avalúo y demás noticias de los ob-
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor 
tercero por S. M. (Q. D . G.J de la 
provincia de Manila etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer pregón y edicto á los ausentes Sal-
vador Lumandas (a) üisoy de San Francisco 
de Malabon, Bartolomé Custodio de Mun-
tinlupa, Telesforo de los Santos de Silang, 
Siso hijo de teniente Solero, Emidio hijo de 
Tina, Gaspar hijo de un tal Lorenzo, Este-
ban hijo do una nombrada Ponang, Patela, 
Cándido, Sabino, Saldo, Cornelio Monzón, Pe-
dro hijo de Isidro, un llamado Juan hijo 
del capitán Eugenio y un nombrado Geno 
primo de Mácsimo (a) Caniang. Todos del 
pueblo de Imus, Tasio tuerto, Casimiro hijo 
de teniente Ciano, Luis que vá á ser yerno 
del mismo Ciano y Mariano (a) Quica. Todos 
del pueblo de Cavile el Viejo provincia de 
Cavitc, contra quienes estoy procediendo cri-
iii¡n;dmente por robo en cuadrilla en la casa 
dd Gobernadorcillo actual de naturales de 
l'asii;, para que dentro de nueve dias con 
lados desde esta fecha se presenten y com-
parezcan en este Juzgado ó en las cárceles 
de esta provincia, á responder á los cargos 
que comra ellos resultan en la causa nú-
mero 1296, apercibidos de que si así lo ve-
rificaren, serán atendidos, y les oiré en jus-
licfa, y de lo contrario seguiré sustanciando 
hi causa en su ausencia y rebeldía hasta su 
definitiva, entendiéndose las diligencias que 
se practicaron con los estrados de este Juz-
gado. Y para que no aleguen ignorancia los 
referidos reos ausentes, mandé publicar el 
presente. Dado en la Alcaldía mayor tercera 
de la provincia de Manila á diez y siete de 
Octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve 
años .=Evar is to del Valle.=Por mandado del 
Sr. Juez, Juan Nepomuccno Toribio. 5 
pitan General de estas Islas, en una causa 
sobre robo. , 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
tercera y última vez á Catalino Mercado, 
natural de Baliuag provincia do Bulacan, para 
que dentro de diez dias contados desde esln 
fecha se presente á la Ueal Fuerza de San-
tiago de esta plaza, á prestar una declara-
ción en las diligencias que se están instru-
yendo en averiguación del robo de dinero 
verificado en la casa del Alférez de Caba-
llería D. Bonifacio Diaz, habilitado del cuadro 
de reemplazos; apercibido que de no hacerlo 
así le parará el perjuicio que en derecho hu-
biere lugar. Manila '21 de Octubre de 1859.= 
Joaquín, Monet.=Por mandado de S. S.a.= 
El Secretario, Severo Francisco Buendía. 
ESORIRAMA GENERAL DE HACIENDA.=En virtud 
de providencia del Tilmo. Sr. Intendente ge? 
neral de Ejército y Hacienda de 3 de Marzíj 
último, se citan llaman y emplazan por ter-
cera y última vez y término de nueve dias 
al albacea y herederos del finado D. José 
María Jugo'para que comparezcan en la Es-
cribanía del infrascrito á enterarse de asuntos 
que les conciernen, bajo apercibimiento de 
que su omisión les parará el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Manila á 20 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15" de 
Noviembre próesimo, á las doce de su ma-
ñana ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de la Union, 
con sugccion al pliego de condiciones que 
desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la Intendencia general. 
Los que gusten prestar este servicio pre-
sentarán sus proposiciones en pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que aperece al final 
del citado pliego de condiciones en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
Don Joaquín Monet, Coronel de Infantería mate en el mejor postor. 
y Fiscal nombrado por elEscmo. Sr. Ca- I Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
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El pálio era vasto, bien enlozudo y aseadísimo; pues pro-
bablemente habla otra salida detrás de las caballerizas para 
sacar el estiércol de los caballos. No interrumpía el pro-
fundo silencio de esta soledad mas que el ruido de la fuente; 
y la imaginación de Waverley continuaba representándosela 
como un claustro abandonado. Con el permiso del lector 
damos aquí fin á este capítulo consagrado á describir cosas 
inanimadas. 
CAPITULO NOVENO. 
Otra vez la casa y sus alrededores. 
D, ' E S P Ü E S de haber satisfecho su curiosidad contemplando 
durante algunos minutos todo lo que lo rodeaba, cogió W a -
verley la enorme aldaba de la grande puerta, cuyo arqui-
trabe llevaba la fecha de -1594; pero llamó y no le respon-
dieron, á pesar de que el ruido resonó á lo lejos en todos 
los aposentos, y fué repetido por el eco del patio, espan-
tando á los palomos en su venerable rotunda, y aun a los 
perros de la aldea que se habían dormido en la basura. F a -
tigado de mover inútilmente tanto ruido, y de obtener res-
puestas tan estrepitosas, principió á creer Eduardo que es-
taba como el victorioso Arturo en el castillo de Orgalio, 
cuando hizo resonar el castillo con sus gritos. 
Nuestro héroe tenia esperanza de encontrar á quien poder 
dirigir sus preguntas sobre aquella desierta morada, cuando 
dió una vuelta, y se acercó á un postiguillo de roble, cons-
truido en la pared del pátio y en el ángulo que formaba la 
casa. A pi'.sar de la apariencia de fortificación de ia puerta, 
la cerraba únicamente un picaporte: levantó e Eduardo, y en-
tró en un jardín que le sorprendió agradablemente. L a parte 
del mediodía, cubierta de árboles frutales y de otros muchos 
arbustos siempre verdes, se dilataba irregular pero venerable 
vista de los objetos que están fuera de su radio. Sin em-
bargo, examinada mas de cerca la fisonomía del pueblo, no 
anunciaba de modo alguno la indiferencia de estupidez; las 
facciones de los aldeanos eran vulgares, pero animadas por 
un rayo de inteligencia; sus rostros eran graves y denotaban 
por lo mismo la ausencia de la estupidez. Entre las doncellas 
un artista hubiera podido escoger mas de un modelo, que por 
sus lindas formas y donoso semblante se asemejasen á Minerva. 
Los niños que tenían el cutis tostado y los cabellos emblanque-
cidos por la influencia del astro del dia, distinguíanse á las veces 
por sus espresivas é interesantes miradas. Por último hubiérase 
dicho que la pobreza y la indolencia, que es casi siempre su 
compañera, unían su influencia para degradar el carácter na-
tural y moral de un pueblo robusto, inteligente y reflexivo. 
Waverley entregábase á sus pensamientos siguiendo al paso 
el camino Heno de guijarros. Sacábanle de sus meditaciones 
los saltos que daba el caballo acometido por los perros que 
seguían mordiéndole las piernas. El pueblo tenia mas de 
media legua de longitud, porque las casas, edificadas sin-
gularmete á derecha é izquierda del camino, veíanse sepa-
radas por huertos ó patios, siendo cada una de distinta 
forma. En aquella época, porque ya han transcurrido se-
senta años, no se conocían allí las patatas tan comunes en 
el dia; abundaban los plantíos de coles gigantescas, llamadas 
háiit en el pais y cercadas de ortigas. De trozo en trozo 
la cicuta y el cardo sombreaban parte del cercado. Nunca 
habían nivelado el terreno sobre el cual estaba edificada la 
aldea; de suerte que presentaba á la vista desigualdades de 
toda clase, elevándose en unas partes en forma de terra-
plén, y ahondándose en otras PD figura de vertiente. Entre las 
paredes de piedra seca que defendían, ó por mejor decir que 
parecían defender estos huertos semejantes á un anfiteatro, 
una estrecha senda conducía al campo común. Allí reuniendo 
sus trabajos los aldeanos, cultivaban centeno, avena, cebada, 
guisantes; en cuadros tan reducidos, que la superficie de 
esta llanura, que por otra parte producía muy poco á causa 
de la estraordinaria variedad, parecía de lejos el libro de 
muestra de un tendero. En algunos sitios mas favorecidos 
distinguíase detrás de las casas de una miserable cabaña cons-
truida con tierra, guijarros y césped, donde los ricos del 
pueblo podían a bergar una vaca moribunda de hambre, ó 
algún caballo enfermo, pero casi todas estas cabanas estaban 
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de Manila 15 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al piiblico, que el dia 15 de 
Noviembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados do la Intenden-
cia general, se sacará á subasta el arriendo 
por tres años de la ceniza que producen las 
fábricas, con sugecion al pliego de condi-
ciones que obra unido al espediente de su 
razón, que desde esta fecha está de mani-
fiesto en la oficina de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 15 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
S E C C I O X R E L I G I O S A . 
DIA 23 DE OCTUBRE. 
D O M I N G O . L o s Síos. Pedro, Pascual Obitpos, Ser-
vando y Germano Márt i re s , y S. Juan Capistrano 
Confesor. 
SANTO DE MAÑANA. 
L U N E S . San Rafael Arcángel . 
INTENDENCIA GENERAL DE EJERCITO V HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Con arreglo á lo prevenido en 
la Real órden de 14 de Junio de 1858 y á los 
avisos de esta Intendencia en los Bolriines 
oficiales números 271, 272 y 273 de 30 de Se-
tiembre último, 1." y 2 del actual, se anuncia 
al público que los buques registrados para 
conducir á la Península los 30,000 quintales 
de tabaco rama en la próxima monzón, son 
los que á continuación se espresan, debiendo 
advertir: l . " Que los treinta dias marcados 
en la condición 0.a del pliego inserto en los 
referidos Boletines, se entienden desde pr i -
mero del presente mes á treinta del mismo 
y con iguales circunstancias que las espre-
sadas en la mencionada condición: 2." Que 
los consignatarios de esos mismos buques, se 
han comprometido á conducir el tabaco á 
veinte y cinco reales vellón por quintal. 
ni 
Nombres de los 
Barca Ros i t a . . . . 
I d . M a r í a Clotilde. 
F r a g a t » Alavesa. . 
Barca N . Engracia . 
Fragata Magnol ia , 
por el resto de 
los 30,000 quin-
tales ó s é a s e . . 
Fechas del 
registro. 
I .0de l actual, 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
id. id. 
^ a i 
o m 
V ¿3 S ai 
4,400 
5,000 
9,000 
7,200 
4,400 
¿3 «u 
Manila 22 de Octubre de 1859.=MaIats. 
SUBDELEGACIÓN DE C A v r r F , = S e anuncia al pú-
blico, que en los dias3, 4 y 5 del mes entrante 
y hora de las doce, se sacará á subasta en los 
estrados de esta Subdelegacion la casa y solar 
situado en este Puerto frente á la iglesia de 
San Juan de Dios, pertenecientes á la testamen-
taría de D. Rafael Darvin, bajo el tipo de 1,154 
Eesos 66 c/8 céntimos la casa y 30 el solar, os que quieran mejorarse se presenten en 
la misma, en los dias, hora y lugar seña-
lados para su remate en el mejor postor. 
Cavite 15 de Octubre de 1859.=E1 Subdele-
gado, Oscariz. s 11 
CULTO RELIGIOSO. 
E l dia 24 del presento mes de Octubre se ce-
lebra en la Iglesia do los Religiosos de la órden 
Hospitalaria del Ahrahan de la L e y de gracia y gran 
Padre de pobres San Juan de Dios, la fiesta del glo-
rioso A r c á n g e l San Rafael, tutelar de la espresada 
ó r d e n , y tutelar de esta provincia de Fi l ipinas. E n 
dicho dia y siguientes hasta e l octavo e s t a r á es-
puesto de sol a sol el S a n t í s i m o Sacramento. Entre 
siete y ocho de la m a ñ a n a del pr imero , so adminis-
trara solemnemente a los enfermos de ambos sexos 
en sus salas respectivas la Sagrada E u c a r i s t í a por 
el Exmo. ó I l l m o . Sr. Arzobispo; y fenecido este 
acto se d a r á en la Iglesia l a bendic ión papal por 
conces ión perpetua de Nt ro . Smo. Padre Benedicto 
X I V . En la tardo del ú l t imo dia d e s p u é s de la no-
vena, y antes do la reserva, h a b r á proces ión por los 
claustros. E n la v í s p e r a se d a r á principio á l a no-
vena de este Santo A r c á n g e l que so rezara des-
p u é s de la misa mayor por la m a ñ a n a y de las 
v í s p e r a s mayores por la tarde, continuando d e s p u é s 
hasta el ú l t imo de la festividad por las m a ñ a n a s 
d e s p u é s de la misa solemne s e g ú n queda dicho, y 
por las tardes d e s p u é s del Rosario que se reza en 
honra del San t í s imo Sacramento de la E u c a r i s t í a al 
que se s e g u i r á la reserva de S. D . M . 
Todos los fieles que habiendo confesado y co-
mulgado y teniendo l a Bula de l a Santa Cruzada 
de la ú l t ima publ icac ión , recibiesen la bendic ión pa-
pal, ó concur r ¡ ' ' s en á la referida Iglesia en alguno 
de los ocho dias y desdo las primeras v í s p e r a s de 
l a festividad, y en ella rogaren á Dios por la exal-
tac ión de Nt ra . Sta. Madre Iglesia, ex t i rpac ión de 
las heregias, pa/. entre los P r í n c i p e s Cristianos etc.; 
ganan indulgencia plenaria y r emis ión de sus pe-
cados concedida por el Sumo Ponúf ice Clemente X I I 
y por el citado Benedicto X I V . Ganan asimismo cien 
dias de indulgencia los que a c o m p a ñ a r e n á las en-
f e r m e r í a s i» S. D . M . y sesenta los que visitaren 
a los enfermos por cada vez que esto hicieren, 
s e g ú n conepsion de la Santidad de Paulo V , y ade-
mas otros doscientos tantas cuantas \>ces lo eje-
cutaren en dias de fiesta y ciento en los que no 
sean festivo por igual conces ión de Nt ro . m u y Sto. 
Padre Gregorio X I I I . 
P r e d i c a r á en la misa solemne del mencionado 
dia 24, el M . R. P. F r . Victoriano do Orgaz, Pre-
sidente del convento de San Francisco. 
Por providencia del Sr. Juez de Capellanías, 
y con la competente autorización del Escmo. é 
l l lmo. Sr. Arzobispo, se sacará á subasta 
pública en los estrados del Juzgado Provi-
soral la casa núm. 37 de la calle de Maga-
llanes, perteneciente á la Capellanía fundada 
por Doña Josefa García Bueltas, en los dias 
25, 26 y 27 del entrante Octubre bajo el 
tipo de cuatro mil seiscientos y once pesos 
seis reales y cinco granos en que está ava-
luada; advirtiendo que en los dos primeros 
dias se admitirán las proposiciones que se 
hagan, y en el último se verificará su re-
mate en el mejor postor que se presentare.= 
Vicente Cuyugan. 3 
S E C C I O N E D I T O R I A L . 
Anteanoche festejó el Ejército con una l u -
cida serénala al Sr. General 2.,, Cabo Sr. D. 
Ramón Solano y Llanderal, con motivo de la 
toma de posesión del cargo de Subinspector 
de las tropas. 
Con mucho lujo y crecida concurrencia de 
devotos han tenido lugar este año los solem-
nes cultos á Ntra. Sra. del Pilaren la iglesia 
parroquial del pueblo de Santa Cruz estra-
muros de esta ciudad, con jubileo de cuarenta 
horas y sermones predicados en tagalo todas 
las tardes: el dia de la Virgen lo hubo por la 
mañana muy bueno, en castellano, predicado 
por el Sr. D. Ramón Fernandez canónigo doc-
toral de la Santa Iglesia Catedral. 
El templo de Santa Cruz ha estado lujo-
samente iluminado y adornado con gusto, ha-
biéndose colocado delante de la puerta de 
entrada, un arco que se iluminaba también al 
oscurecer, hora de concluir los cultos. 
Así mismo, en estos últimos dias ha habido 
tres de jubileo de cuarenta horas en la igle-
sia de San Francisco de esta ciudad, con so-
lemnidad y crecida concurrencia. 
Un vecino de la calle de Legaspi nos ruega 
llamemos la atención del encargado de la 
recomposición de calles, sobre un hediondo 
sumidero que hay al lado de unas posesiones 
bajas. Las dificultades de la estación y el 
refrán «no se hizo Zamora en una hora», que 
recomendamos á la atención del reclamante, 
le inspirarán la necesaria paciencia hasta que 
los albañiles que hoy trabajan, en la calle de 
Magallanes puedan hacer un viaje á la de 
Legaspi. 
Para que las cosas queden en su lugar, 
creemos justo poner en conocimiento de los 
lectores que los confeccionadores del pan (no 
deben llamarse panaderos) cuyas repugnan-
tes muestras examinamos ayer, han sido de-
bidamente corregidos, como lo fueron otros 
hace poco mas de dos meses. 
No pasó tampoco desapercibida la econo-
mía de aceite y de tinsin en el alumbrado 
público; se gradúa frecuentemente la leche 
que re espende en esta ciudad, para saber si 
tiene mezcla de otro liquido; se han hecho 
algunos arrestos, en casas de vecindad y 
Parían, de personas cuya residencia intra-
muros no aparecía legitimada, y en el mata-
dero se ha impuesto hace tres dias la opor-
tuna corrección al que hizo malar una vaca 
antes de los tres dias de descanso señalados. 
Todo esto prueba que se vigila con mucho 
celo en interés de la comodidad y su^u 
tencias del vecindário; pero sucede lo n1:1,1 
en todo el mundo: la codicia halla mucj?1^ 
ocasiones de eludir esta vigilancia, que aq.ioi'i 
no es debidamente secundada por los cofie 
sumidores. ¥ ^ 
Nosotros, sin embargo, en desempeño A jaso íqn 
compromiso contraído con el público, coméDe 
nuarémos indicando toda falla que creamos nua 
llega por otro medio & noticia de los encaerl| 
gados de remediarla. 
,— aiici 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Fonsec ^si 
se sirve dirigirnos las siguientes reflexión iola 
acerca de una noticia dada en el Bolelin m Pe 
mero 270 con referencia á un periódico i ^ 
Madrid: 
Sres. Redactores del Boletín oficial. 
San Carlos (Pangasinan) Octubre 12 de iSfiJne 
Muy Sres. mios: confiado en la estremai ¡Jen 
bondad culi que VV. han acogido siempre n ^ 
indicaciones, y en el mucho favor que siemp ¡jes 
han dispensado á mis apreciaciones histórica ¡das 
literarias y científicas, me tomo una vez n¿iren 
la libertad de distraer su atención, haciend^ 
un ligero llamamiento á su ilustrado crit^ib 
rio sobre la breve pincelada histórica, fliil¿ b 
VV. se han servido dar con la mejor intenso ma 
le 
rlO 
Fu 
tstin 
en la reseña de la última mala, núm. .os 
del Boletm oficial, acerca de la célebre cueyirei 
deSegovia, visitada recientemente por S. M.C^ 
Amante de la verdad y de mi corporación erd 
me hago un deber de rectificar un error de tras¡r¡al 
cendencia, que, sin duda, inadvertidamente ¡Jos 
ó descansando de buena fé en la legitimidj Un^ 
de su procedencia, se ha deslizado contra míe 
intención en el pasage indicado. Hé aquí 
texto que ha llamado mi atención, y quiiistór 
es preciso citar ante la barra de la traclicioimior 
y de la historia, para que sufra el exámeiicov 
de la razón y de la critica. ¿ o 
«La cueva es reducida y baja de techo scrit 
el cual está lleno de molduras doradas, obnienu 
del siglo X V I , que valió d su autor por ««r 
sentimiento religioso y artístico, digno de elogio, ta 
nada menos que el anatema, con líí/íaftí/tíacioi iedaJ 
para ejercer cargos en su Capitulo general de k Asi 
órden.» ^ 
Prescindiré desde luego de las formas 
estilo y de espresion, mas ó menos propias^cio 
mas ó menos acomodadas á la naturaleza é iraci 
índole de los objetos que abarca en su con- a fa 
junto este breve paréntesis histórico. Van»! ion 
directamente al fondo de las cosas. Si AiadJ 
autor responsable de estas líneas acotadasinio 
hubiera consultado los anales, y la t r a d i c i o T Í e r 
histórica de esa misma ó r d e n , cuyo procedejío d\ 
condena en este caso con tanta ligereza; s»M\ai 
bría una cqsa que ignora, ó que afecta iéerec 
novar al parecer. Sabría efectivamente, quiietos 
sí el autor de las mejoras espresadas ha sido «lab 
penado por la corporación, no fué precisa-
mente (y esto es preciso notarlo) por el buea 
gusto é inteligencia artística que supo des- n de 
plegar en las reformas interiores de aquel i res 
subterráneo venerando; sino porque alterando comba 
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cubiertas por un lado con una pared negra, y por el otro con 
un montón de estiércol, que rivalizaba con ellas en elevación. 
A alguna distancia del pueblo descubríanse muchos cotos, 
á los que daban el pomposo nombre de parque de Tully-
Veolan consistían en diferentes campos cuadrados que ro-
deaban y defendían con paredes de piedra de seis píés de 
alto. En el centro de la barrera esterior veíase la puerta de 
la entrada, que estaba edificada bajo una bóveda recortada 
por arriba y adornada con dos largos y macizos pilares, 
viejos y arruinados, que según la tradición de los lugareños 
representaban en otro tiempo, ó estaban destinados á figurar 
dos osos rampantes que sostenían las armas de la familia 
de Bradwardine. Esta entrada era recta á lo largo, y se 
prolongaba entre dos hileras de viejos castaños, interpolados 
con cicómoros, cuyas tupidas ramas de tal suerte se cru-
zaban, que formaban una bóveda impenetrable. Detrás de 
estas dos hileras de árboles venerables descubríanse dos pa-
redes ¡guales, no menos antiguas, cubiertas de hiedra, de 
madreselva y otras piantas de igual naturaleza. Pocos pe-
netraban por este lugar, y siempre eran gente de á pié; de 
suerte que siendo tan larga la entrada y como estaba de-
fendida de la sombra, crecía por todas partes abundante cés-
ped, escepto en medio del camino, donde había una' senda 
para ir los colonos de la primera a la segunda puerta. Esta 
a semejanza de la otra se veía en medio de una pared ador-
nada con algunos groseros relieves, y rodeada de almenas, 
por encima de las cuales se percibían medio ocultos por 
los árboles de la entrada los escarpados techos y la fachada 
de la casa, con dos especies de dentellones y dos torrecillas 
en los ángulos. Aparecía abierta una de las hojas de la segunda 
puerta; y como los rayos del sol daban ptrpendicuiarmente 
en el palio, llegaba su luz hasta la sombría cade de los ár-
boles; efecto que tanto agrada representar á un pintor. Esta 
claridad se confundía maravillosamente con las vistosas ráfagas 
que lograban introducirse por entre las ramas de la verde bó-
veda formada por los arboles. 
La caima y soledad de semejante sitio parecía en algún 
modo monástica; y Waverley que habla entregado su caballo 
al criado al llegar á la primera puerta, avanzaba con lentitud, 
gozando de la frescura de la sombra, y tan poseído de las 
ideas de reposo y de retiro que inspiraba este apacible lugar, 
que olvidó la miseria y la pobreza de la aldea que dejaba á 
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sus espaldas. El interior del enlosado pátio correspondía per-
fectamente á lo que acabamos de describir. La casa, que con-
sistía al parecer en dos ó tres estancias muy altas, muy es-
trechas y muy escarpadas, ocupaba parte del coto. Ilabia sido 
fabricada en un tiempo en que no se necesitaban castillos, y 
cuando los arquitectos escoceses no conocían todavía el arte 
de distribuir las habitaciones. Las ventanas eran muchas y 
muy reducidas; el techo presentaba estraordinarias aberturas, 
y en cada ángulo había una torrecilla que semejaba mas á un 
cajón que á una torre gótica. J^ a fachada anunciaba segu-
ridad absoluta contra un ataque: veíanse varias tronerihas y 
palos salientes en las ventanas inferiores, sin duda para re-
chazar las bandas errantes de egipcios, ó para dispensarse 
de recibir la visita de los ladrones de las montañas vecinas. 
Los establos y oficios ocupaban otro lado del pátio: los pri-
meros eran bóvedas bajas, con hendiduras en vez de ventanas; 
tales establos en forma de calabozos se parecían mas, como 
notó el criado de Eduardo, á una prisión para los asesinos 
y ladrones, que á un abrigo de ganado. Encima estaban los 
graneros, llamados en Escocia girnels, y á los que se subía 
por escaleras esteriores de grosera mazonería. Dos paredes 
con almenas, de las cuales la una estaba en frente de la en-
trada, y la otra que separaba el pátio del jardín, completaban 
el cercado. E l pátio tenía también sus adornos: veíase en 
uno de sus ángulos un palomar en forma de tonel, circular 
y vastísimo, semejante á un edificio llamado el horno de Ar-
turo, que hubiera trastornado la cabeza de todos los anti-
cuarios ingleses si el respetable propietario no le hubiese 
destruido para reparar la pared de una presa contigua. Este 
palomar, columbarium, corno le llamaba el señor Bradwardine, 
no era mediano recurso para un laird escocés de aquel tiempo, 
cuyas rentas se aumentaban con las contribuciones que estos 
forrajeadores alados imponían á las granjas, y con la cons-
cripción á que se habían sometido en provecho de su mesa. 
En otro ángulo del pátio había una fuente, donde un enorme 
oso de piedra dominaba en un ancho estanque derramando 
el agua por su garganta. Esta acabada obra era la admi-
ración de la comarca á diez milias al rededor. No debemos 
olvidar que varios osos de todos tamaños, osos enteros y me-
dios osos, esculpidos en las ventanas y al estremo de los 
puntales, terminaban las gárgolas del techo, y sostenían las 
torrecillas, con esta divisa: Guardaos del oso (bewarc the bearj. 
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forma primitiva, y modificando su estruc-
fra auténtica, si se permite la esprcsion, 
1 tfr'raba por este solo hecho los vestigios ado-
UcJjjies de santidad y penitencia, que mi 
a Lrioso Patriarca dejara grabados para siem-
'^,e en sus rústicas paredes. El sentimiento 
^liqioso, que el narrador supone, en este 
laso hermanado con el sentimiento artístico, 
|IIO d^fl'e puede estarlo muchas veces, sin ningún 
coni énero de duda, es, al menos esta vez, una 
nos nunciacion gratuita, sin ninguna base de 
erdad en la conciencia histórica. Es una 
lencaerdad de sentido íntimo, que las mejoras ar-
•ticas, laudables en cualquiera otra circuns-
jncia, y en cualquiera otro monumento de 
¡pen menos venerando, despojaban en esta 
nsee^sion de su interés religioso, y de su i n -
xioniolable autenticidad, á aquel asilo de oración 
in penitencia, que se ostentaba á los ojos del 
- n ¡adoso peregrino en el mismo estado original 
1001 ne lo habitara el taumaturgo español del 
lff|o X I I I . 
^uede verse aun en la famosa gruta un 
¡slimonio indeleble del culpable atrevimiento, 
iSÜiiie osara sacrificar al sentimienlo artístico el 
"pimiento religioso. La sangre del ilustre pe-
le madjten te, que al impulso poderoso de la ace-
eH|da disciplina salpicara tantas veces las pa-
¡mpijdes severas de la cueva, hasta regar en 
rica idas direcciones el hondo pavimento, se trans-
s niiflrenta aun hoy, después de mas de seis 
ñeniifflos, á través de la paleta y el pincel. Pura, 
<ible é indeleble se muestra por encima de 
, (|ii|5 bellezas artísticas, sin que la mano pro-
nciomadel hombre haya podido ocultar á los 
2/||jos de la piedad y de la fé aquel testimonio 
eue^renne de su punible osadía. No es esta 
M.Cma verdad de simple apreciación, es una 
cionierdad de hecho, una verdad tangible, ma-
tPaijial, corpórea, que habla á todos los sen-
enieidos, y que puede juslifiearsc íi todas horas, 
lidai Una vez esclarecido el hecho fundamental 
ra si rae vengo rectificando, ^ examinado á su ver-
uí tklera luz con el auxilio de la evidencia 
quiiistórica, es lógico y necesario concluir, que el 
icioialor de las mejoras practicadas en la cueva de 
ámeilegovia, lejos de ser digno de elogio por su senti-
mto religioso y artístico, según nos asegura el 
cho jeritor preopinante, ha sido justa y merecida-
obriienle castigado, por haber intentado sacii-
r «car al interés profano de la belleza artís-
ogio.u el interés sagrado y mas sublime de la 
aciónáedad religiosa. 
de/«Así es, como la sana crítica, apoyada en 
i razón histórica, debía restituir á la verdad 
deis fueros desnaturalizados con falsas apre-
pias, aciones, y volver por el honor de una cor-
za eiracion, justiciera sm fanatismo é ilustrada 
COA- II fascinación. E l espíritu del siglo y la 
n» pon de los tiempos, que siempre han ins-
Afeado mas ó menos sobre las ideas y las 
dasiniones de los hombres, hacían hoy, mas 
cióme nunca, necesaria esta rectificación, que 
edelo dudo merecerá el honor de la publicidad, 
; saMquiera sea en obsequio ;'i la verdad cuyos 
igjereciios revindica; salvo el decoro y los res-
m " tos debidos á la persona del autor, cuyas 
sidoialabras textuales he citado ante el tribunal 
isa-nexorable de la historia, 
uen Siento, Sres. Redactores, un verdadero placer 
n declarar una vez mas que no es de YV. 
responsabilidad primitiva del error que he 
ndoombatido, según se desprende de la espre-
sada reseña; y no dudo que, á estar en autos 
islóricos, y mas orientados sobre el hecho 
|üe venimos apreciando, hubiesen hecho ju s -
ia á la verdad, como era de esperar de 
f buen juicio y aventajado criterio. En tal 
• pto me persuado, que acogerán VV. 
i'orablemente estas mis observaciones, y que, 
'teresados, como yo, en llevar la intuición 
conciencia pública, y la convicción á 
los espíritus, destinarán á este remitido 
^ lugar cualquiera en las columnas de su 
ffeciablc periódico, como lo espera de su 
Vuniorada bondad y delicadeza su amigo 
S. Q. S. M . B . ^ r . Joaquín Fonseca. 
qnel a 
í aquí las dimensiones del baradero flo-
s que hay en el puerto de la Habana y 
piedad de los Señores Sausá, San Pelayo, 
o y Compañía: 
j'Mide 301 piés de eslora, 80 de manga y 
' ^ puntal; de estos últimos 9 desde la 
al plano, y 28 desde el plano á lo 
1° de los costados. Sus dos máquinas de 
jabalíos de fuerza cada una, harán fun-
^ar 14 bombas de tal diámetro, que pro-
L?Cen un caño de agua de 15 á 18 pulga-
de modo que en el solo espacio de una 
dejan completamente achicada el agua 
P?8 cajones. 
1^1 dique pondrá en seco los buques de 
Jores dimensiones que visitan aquel puerto, 
^ hacer toda clase de reparaciones, desde 
tlel limpiar los fondos, hasta la de colocar 
Coladura.» 
h creemos estuviese vacío muchos dias 
aSo el baradero de las mismas condicio-
íue se construyese para este puerto. 
i 
j¿n primer semestre del año actual han 
^ los ferro carriles españoles el siguiente 
mfl de Madrid á Alicante y Zaragoza 
; ^,845 rs . de A|ar áSantander 4.105,112; 
falencia á Almansa 2.840,780; de Bar-
í Zaragoza 805,740; de Barcelona á 
Hl i M 947.877; de Barcelona á Arenvs 
' ' ^S; de Barcelona á Granollers 1.260,297; 
de Jerez al Trocadero 1.785,409; de Langreo 
á Gijon 823,541, y de Tarragona á Ueus 
329,563. En el producto de los ferro-carriles 
de Madrid á Alicante y Zaragoza, correspon-
den á este último 285,278 reales, que ha 
producido desde el 3 de Junio que se abrió 
á la esplotacion hasta 30 del mismo mes. Los 
ingresos de esta compañía en dicho semestre 
han sido mayores que los obtenidos en igúal 
semestre del año anterior. El trafico y la circu-
lación ha tenido también gran incremento en 
la línea de Alar á Santander, que ofrece una 
diferencia en sus ingresos, comparados los 
primeros semestres de este año y del próximo 
pasado, de mas de tres millones de reales á 
favor del actual. 
Se han celebrado en Arrojo, consejo de 
Quirós (Asturias), solemnes exequias por el 
eterno descanso del alma del Ill ino. Sr. Don 
Fr. Melchor García San Pedro, Obispo de Co-
chinchina. La ceremonia se verificó con ma-
yor aparato del que se podía esperar en una 
aldea, y la concurrencia de párrocos y de 
fieles fué numerosa. A la vigilia y misa asis-
tieron varios músicos de Trubia. La oración 
fúnebre estuvo á cargo del licenciado D. Ma-
nuel Prendes, que logvó conmover á todos los 
fieles que le escuchaban. 
Un diario de Constantinopla refiere el hecho 
siguiente: 
«Reschid Effendi, ex-intendente particular 
del difunto Reschid Bajíi, á la muerte de su 
amo, dejó todas sus ocupaciones para reti-
rarse á una hermosa hacienda que posee en 
Alen Daglia, en donde vivía pacífico y tran-
quilo. Esta soledad no agradaba por lo visto 
á una mujer de su harem, una circasiana, 
que la víspera de la solemne fiesta del Bairam 
abandonó el lecho conyugal. Fueron vanas 
cuantas diligencias hicieron para descubrir su 
paradero. Reschid Effendi no se acordaba ya 
de ella, cuando una mañana vinieron á de-
cirle, que la circasiana estaba en Constanti-
nopla en la prisión de Zaptic. No queriendo 
permanecer en casa de su dueño, esta mujer 
habia huido no llevando mas que un sable. 
»Un souroudji ó correo que iba caminando 
se encontró con ella y quiso llevarla con él. 
Ella rehusó: el correo hizo nuevas instancias; 
pero rechazó sus propuestas. Yiendo que eran 
inútiles los ruegos y promesas el souroudji 
trató de hacer uso de la violencia, la mujer 
se defiende, se traba la lucha, y en medio 
de esta lucha saca el sable que llevaba de-
bajo del vestido, y hiere al correo que cae 
muerto. Cuando le" vió tendido en tierra y 
sin vida, lo desnuda, se pone sus vestidos 
y so dirige á la aldea mas inmediata en donde 
se presenta al Agá para dar su declaración, 
y se pone á disposición de la justicia. E l Agá, 
después de haber justificado" el crimen en el 
mismo sitio en donde fué cometido, instruyó 
el proceso verbal y le envió" á Constantino-
pla juntamente con la circasiana. Con este 
motivo es como Reschid Effendi ha vuelto á 
encontrar á su esclava.» 
Hé aquí, según los gastos hechos para cons-
truir y armar el navio Duque de Wellington, 
lo que cuesta un navio de guerra inglés: 
«El navio Duque de Wcllington ha cos-
tado 171,735 libras esterlinas, 4.293,975 frs., 
ó sean 18.314,825 reales vellón por gastos 
de construcción. Anualmente cuesta su con-
servación en servicio (no incluyendo los gas-
tos de tripulación) 14,325 libras esterlinas; 
6,377 para el casco; 3,748 para los mástiles, 
velas y demás artículos de la misma clase, 
y 4,200 para las máquinas, etc., etc. Se com-
prenderá la cantidad de lela que necesita un 
navio de esta clase, sabiendo que el velámen 
del Duque de Wcllington basta para cubrir una 
superficie igual á la de acre y medio de tierra, 
ó sean 654,840 piés cuadrados.» 
Tratando de la educación de los sordo-mudos 
y ciegos, refiere un periódico estranjero un 
caso muy notable ocurrido recientemente: 
«Una muchacha que habia servido de don-
cella á una señora, tomó á su cargo la edu-
cación de un hijo de su ama privado de los 
sentidos de la vista, del oido y del habla. Po-
niendo en práctica las instrucciones que habia 
pedido á un profesor de sordo-mudos y á otro 
de ciegos, y combinándolas hábilmente aquella 
bondadosa muchacha, consiguió á fuerza de 
paciencia y por los medios mas suaves, que 
su educando comprendiese las palabras que 
ella le trazaba en la palma de la mano, y 
que respondiese de la misma manera. En poco 
tiempo el discípulo sorprendió á todo el mundo 
con la prontitud con que respondió á cuantas 
preguntas se le hacian. Bertlioud, testigo pre-
sencial de estos hechos, se admira con razón 
de que un ente privado de toda comunicación 
intelectual se haya iniciado no solo en las gra-
daciones del lenguaje, sino lo que es mucho 
mas, también en ciertos misterios de la vida 
social.—¿Qué es sol? le preguntaron un dia, 
y respondió al punto:—Un calorcito en la 
frente.—¿Qué es un trompeta.—Debe ser up 
picor en los oídos.» 
En un artículo que publica un periódico, 
leemos los siguientes curiosos pormenores 
acerca de un hermoso perro de Tcrranova 
que fué hallado por un artista compatriota 
nuestro en uno de los campos de Magenta 
después de la batalla. Dice asi: 
«Voy á hablaros de un perro, de un her-
moso animal de Tcrranova que hoy recorre 
los campos de la Lombardía, y que dentro de 
poco admirareis en las calles de Madrid, por-
que pertenece hoy á un artista español, jóven 
y entusiasta, que concluida su espedicion, 
vendrá muy pronto á presentaros el fruto de 
sus apreciables estudios. 
»Yo no sé cómo se 1'amaba el perro de 
que os hablo, el dia de la batalla. Si supiese 
su nombre primitivo; probablemente n i le 
sabría escribir ni pronunciar, ni vosotros le 
entenderíais, porque el perro perteneció á un 
alemán y un oficial austríaco. Üé aquí la parte 
que conozco de su historia. 
»A1 siguiente dia de la batalla recorría el 
campo del cómbale el jóven pintor, hijo de 
Gerona, D. Alfonso Gelabert. 
«Habla presenciado las batallas de Palestro 
y Montebello, y asistido también á la de Ma-
genta, y á pié con su muchila al hombro, 
con su álbum y sus lápices, habia dibujado 
aquellas escenas del combate que mas hablan 
impresionado su imaginación. En Magenta 
habia tomado la vista del ataque del Ceinen-
terio, y deseando corregir su trabajo, lo per-
feccionaba sobre el terreno entre los muertos 
aun no enterrados, entre los heridos aun no 
recogidos y confundidos todavía con los que 
hablan dejado de existir. Apenas se habia cu-
bierto con una poca tierra aquella inmensa 
fosa que á dos ó tres varas de la estación del 
ferro-carril de Milán contiene mas de mil ca-
dáveres, y allí, junto á un olivo destrozado 
por la metralla, se hallaba echado un her-
moso perro de Tcrranova que de cuando en 
cuando lanzaba al aire lastimeros aullidos. No 
se necesitaba mucha perspicacia para conocer 
que el perro lloraba á su dueño muerto en la 
batalla y sepultado allí; y claro es que el 
dolor, que la lealtad del animal, debian inte-
resar al que como Gelabert, posée un cora-
zón noble y generoso. ¿A quién habia perte-
necido aquel hermoso bruto? En vanóse acercó 
á él mi querido amigo y le prodigó sus ca-
ricias, y le presentó pan y trató de atraér-
selo. El animal era á todo indiferente: alguna 
vez so mostró hostil á los halagos, no consin-
tiendo en separarse del sitio en que se hallaba. 
Tres dias consecutivos volvió Gelabert al sitio 
referido. E l perro ocupaba la misma posición, 
qué por nada consentía abandonar. Solo al 
caer la tarde se dirigia á la población vecina, 
satisfacía en un hotel su hambre, y volaba de 
nuevo al pié del olivo, triste y acongojado. 
«Gelabert quiso á toda costa" poseer aquel 
perro tan leal y tan bravo. El fondista á cuyo 
establecimiento venia á satisfacer su hambre, 
le cnleró que habia pertenecido á un capitán 
austríaco alojado en su casa antes del combate, 
y de acuerdo con él, y mediante 100 francos 
que le pagó, decidió "apoderarse de él. Efec-
tivamente, cuando á la noche el perro acudió 
á comer á la fonda, fué atado y conducido al 
dia siguiente al ferro-carril de Milán. Gelabert 
lo bautizó inmediatamente, y desde aquel mo-
mento el fiel, el hermoso "animal, se llamó 
Magenta. En la capital de la Lombardía csci-
taba la atención universal, y divulgada la 
historia, fué objeto de las caricias hasta de 
parte de las damas mas hermosas. 
» Y ciertamente las merecía aquel bravo-ani-
mal, ejemplo de cariño y lealtad á su dueño. 
Cuando veía un fusil, cuando sentía cerrar 
violentamente una puerta, es imposible des-
cribir el aspecto que ofrecía su rostro, ni la 
violento conmoción que se observaba en todo 
su cuerpo. ¿Era miedo? No puedo creerlo. El 
animal que presencia la batalla y que no huye 
á los primeros tiros, no podia ser cobarde; lo 
que yo he creído siempre es, que el fusil ó el 
ruido le recordaban aquella horrible escena y 
la terrible muerte de su desgraciado amo. De 
cualquier manera que sea, es indudable que la 
impresión de aquel dia será muy duradera en 
la memoria del pobre animal: que conducido 
con un cordón durante muchos dias por Ge-
labert, hoy le sigue cariñoso á todas partes, 
y es el inseparable compañero en su artística 
espedicion. 
«Cuando un grupo de cuatro ó seis per-
sonas recorría las liermosas calles de Milán 
y visitaba sus importantes monumentos, si á 
sú lado caminaba un hermoso perro do Tcr-
ranova, de abundantes lanas blancas con 
manchas acaneladas, de arrogante cabeza é i n -
teliííente mirada, los milaneses sabían que las 
personas que constituían el grupo eran espa-
ñoles, y el perro aquel, el noble, el leal huér-
fano de la memorable batalla de Magenta.» 
Un médico de Rouen escribe á la Academia 
de Ciencias diciéndola que, si le dá 100,000 
francos, la confiará el secreto para curar la 
gota y todas las afecciones reumáticas. La 
Academia le responderá, probablemente, que 
conforme á sus reglanientos, es preciso que 
él dé á conocer su secreto antes de recibir 
los 100,000 francos que tan modesta y fi-
lantrópicamente se ha fijado el buen doctor, 
como precio do su descubrimiento. Bueno será, 
sin embargo, ver lo qué es esto, puesto que 
tanto interesa á la humanidad. 
Asunción.» «Este cuadro,—dice un periódico 
»de Caen,—es de un colorido bellísimo y 
«digno del maestro; pero no puede figurar en 
«la Esposicion de Bellas Artes, porque esta 
«Sociedad sólo admite al concurso obras de 
«artistas vivos.» 
DESCUBRIMIKNTO IMPORTANTE.—Leemos en un 
diario de París: «En un castillo do las cer-
canías de Caen acaba de descubrirse un mag-
nífico cuadro de Murillo que representa 'la 
NLESTRA SEÑORA DE FRANCIA.—Ya hemos dado 
cuenta á los lectores de ia famosa cstátua 
colosal de la Yírgen que, fundida con los 
cañones tomados á los rusos en Sebastopol, 
vá á erigirse bajo esa advocación en la mas 
elevada cúspide del Puy-de-Dóme. Esta gran-
diosa obra monumental so halla ya termi-
nada, y á punto de ser instalada sobre su 
basamento. La ostátua de la Francia no tendrá 
en el arle mas rival que la cstátua de la 
Baviera, la cual la es aun muy inferior, bajo 
muchos conceptns. Mido 10 metros (48 piés) 
do elevación, sin contar con el pedestal: se 
compone do 100 piezas, y pesa unos 100,000 
kilógramos. Una elegante escalera de hierro 
colado serpentea en el interior, contando 58 
escalones, divididos en 3 rampas. Cada des-
canso forma una pieza de 4 pasos cuadrados, 
y se ilumina por 4 ventanas perfectamente 
disimuladas en el manto de la Virgen. La 
escalora so detiene en el tercer piso^ en los 
hombros de la Virgen, desde donde parte 
otra escala simple, de hierro, de 16 escalones, 
hasta l legará la cabeza. Desde este punto ele-
vado so divisa ol horizonte mas vasto, variado 
y magnífico que es posible imaginar. A pesar 
de las dimensiones colosales de la ostátua, está 
ella construida con tal arte y perfección, que 
basta alejarse á la distancia" de veinte pasos 
para hallar su conjunto admirable, 
"t 4fc(,-OÍ';,!1/' i ••;.;> b i u v " i i ib ¿i^sa ^í>ljBWÍ.pfini 
PROYECTO GRANDIOSO.—Un proyecto suntuoso 
do decoración pública se halla hoy puesto 
á deliberación por ol Consejo municipal de 
París. Trátase de elevar, en toda la esiensa 
longitud de los Quais, ó muelles del Sena, 
una série innumerable de estátuas gigantescas, 
consagradas á la memoria y al honor de los 
grandes hombres, no sólo do la Francia, sino 
del mundo entero. Es indecible lo que esta 
ornamentación del Sena aumentaría el ya 
inmenso esplendor do la capital de Francia 
y de todo el mundo civilizado. 
OTRO PROYECTO COLOSAL.—Este no es de ín -
glaterra, ni de Francia, si no de Rusia, cuyo 
jóven Emperador, Alejandro I I , gran promo-
vedor de reformas y de progresos en aquel 
pais, hace renacer hoy el plan concebido por 
Pedro el Grande, de unir el mar Caspio con 
el mar de Azof. La realización do este pen-
samiento haría una grande y brillante trans-
formación en ol Imperio ruso. 
ESTA si QUE ES EMPRESA.—De New-York dicen 
que M. La Mounlain, uno do los intrépidos 
areonáutas del Atlantic, do cuyo viago atre-
vidísimo hemos hablado ya, se dispone á atra-
vesar el Océano é ir en su globo á visitar 
la Europa, en el próximo Octubre. Bien ido 
sea! 
La Rusia ha comprado la estátua antigua 
de Vénus hallada hace 2 meses en Porta-
Portese, en el sitio donde existieron los jar-
dines de César, pagando por ella 10,000 es-
cudos romanos (53,500 fr.) 
IR POR LANA.—En la batalla de Solferino pe-
loaba un húsar húngaro contra un soldado de 
caballería de Alsacia. Este mató el caballo de 
su adversario, pero por uno de aquellos ím-
petus que se ejecutan cuando el hombre se 
vé perdido, el liúngaro saltó sobro las ancas 
del de su enemigo, y apoderándose del sable 
y las bridas partió al galope hácia el campo 
austríaco, eniregando allí un prisionero que 
momentos antes se creía vencedor. 
, 
0.ÍO.—Por mirar al balcón de su tormento,— 
Perico tropezó con un jumento,—y el jumento • 
al sentirse atropellado —dióle una coz... y le 
dejó sentado. 
Ya lo sabéis, pericos:—para alcanzar en público 
un asiento, — buscad novias, tropiezos y borricos. 
— — — , 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 22 D E O C T U B R E D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera 
algo despejada, viento y mar calmosos. 
El Corregidor, á las cinco y media, viento 
y mar calmosos. El bergantin-goleta v los 
tres bergantines anunciados, al parecer son 
de provincias, se hallan próesimos á la boca 
grande y la fragata á 15 millas Oeste. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera despe-
jada, viento N . N . E. galeno y mar tendida; 
y en la esploracion, la fragata inglesa sa-
liente que dió la vela ayer, fondeada á 3 
millas S. O. do la barra. 
El Corregidor, á las nueve y cuarto de 
esta mañana, viento N. E. flojo "y mar llana. 
Los tres bergantines anunciados, "se hallan en 
boca grande y la fragata á 6 millas mar afuera, 
no ha largado bandera. 
La fragata inglesa saliente que estaba fon-
deada á 3 millas S. O. de la barra, dió la 
vela para su destino. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento 
E. N* E. calmoso y mar tendida. 
4 
A V I S O S . 
Para Hong-kong y Macao, saidrá 
en breve la barca española S O L E D A D ; admite 
carga y pasajeros para ambos punios, y la 
despachan Eugster, Labhart y C.a 2 
Para Masbate, saldrá en toda la se-
mana entrante ia goleta SEVEÍUNA: admite 
carga y pasageros, la despacha 
Pedro Casas. 2 
Para Pasacao y Lagonoy, saldrán 
áj principios de la semana entrante los ber-
gantines-goletas C E L E S T I N A y SAN A N D R E S ; 
reciben carga á flete y pasageros. 
Gavino Carranceja. 2 
El bergantin-goleta CARMEN (a) 
T R I U N F A N T E , saldrá para Cebú; admite carga 
y pasajeros, y lo despacha el mismo patrón á 
bordo. 5 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N . M O L I N A . 
Para el lunes 2-i dei corriente, de siete á 
nueve de su noche (si el tiempo lo permite) 
venderé en almoneda sin reserva varios mue-
bles y efectos, en ios que se encuentran apa-
radores para ropa, mesas para diferentes usos, 
sillas de todas clases, camas para una y dos 
personas, una colección de cuadros de pintura 
al óleo con bonitos marcos dorados, un surtido 
objetos de China, tales como tocadores y mar-
cos con preciosos calados, pupitres y cajitas 
maqueadas, cajas de juguetes con chinos de 
ambos secsos vestidos con trajes diftírenlcs, 
una partida de larga-vistas, una id estuches 
matemáticas , otra id. sombreros de paja y 
fieltro, etc. etc., carruages y caballos. 2 
Regimiento infantería 
de Isabel I I núm. 0. 
Por disposición superior se venderán en pú-
blica almoneda en ios dias 2|-, 25 y 26 del pre-
sente mes y en horas de nueve á doce de la 
mañana en el entresuelo de la casa núm. 51 
de la calle de Magallanes, los bienes del finado 
D . Manuel Vázquez, subteniente que f u é agre-
gado ó este Regimiento. = E l ayudande. Fruto 
Ramo Fernandez. -I 
Los Sres. suscritores al CORREO 
de Ultramar^ Eco Hispano-Americano, América, 
l / l l l i ístralion, Le Follel y otros periódicos cuyo 
abono concluye con el ano, se servirán, si 
gustan, renovar su suscricion con la brevedad 
posible en la oficina de los que suscriben para 
evitar interrupción en el envío de sus ejem-
plares. Guichard & Fits. ^ 
C O L E G I O ESPAÑOL 
D E E D U C A C I O N D E SEÑORITAS 
BAJO LA DIRECCION 
D E L A S E Ñ O R A DOÑA M A R I A N A E S C A M I L L A 
D E P E C I Ñ A , 
Profesora con real titulo. 
Manila: calle del Arzobispo núm. S. 
El primer cuidado de la Directora es formar 
el corazón de las educandas, instruyéndolas á 
fondo e n los principios de la religión cristiana, 
y hacerlas practicar las virtudes, que con la base 
de la verdadera ciencia y educación, para cuyo 
fin uno de los P P . de la Compañía de Jesús 
tiene la bondad de hacer á las señoritas una 
instrucción religiosa cada semana. 
En este Colegio se admiten señoritas en clase 
de pensionistas, medio pensionistas y esternas, 
y á los padres ó encargados se les entregará 
gratis un ejemplar del Reglamento del mismo. 
I N S T R U C C I O N . 
Las clases de enseñanza son las siguientes: 
•T* Costuras caladas, bordadas, sombreadas 
y demás que se conocen hasta el dia. 
2." Bordados en blanco, felpillas, matices, 
material, hojuela, madera, pelo grabado, lito-
grafía, felpa, cera, tul, mostacilla, al vapor é 
imitación de guipúr. 
5.a Punto de crosé; guantes, mitones y 
adornos de punto de malla; petacas y bolsillos 
de diferentes gustos y otros varios primores. 
4.* Doctrina cristiana, lectura, escritura, 
aritmética, gramática castellana, historia sa-
grada y de España, geografía, lecciones de 
moral y nociones fundamentales de religión. 
i » / Idioma francés, dibujo y música. 5 
Los Sres. suscritores á la GACETA 
M I L I T A R que han tomado su abono en este 
establecimiento y termina con el año actual 
y quieran continuar con dicho periódico, se 
servirán satisfacer el importe de i G pesos que 
cuesta la suscricion anual; pues el objeto de 
este aviso es evitarla suspensión que pudiera 
hacer la Administración de la G A C E T A de no 
recibir antes del -l.0 de Enero la lista de Se-
ñores abonados para el año de -1860. 
Los Sres. suscritores al MUSEO 
U N I V E R S A L , cuyo abono concluye 
á fin de año , se servirán renovar su 
suscricion antes de la salida del cor-
reo á fin de no carecer de tan in-
teresante publicación. 
Hay de venta dos tomos del año 
1857. Calle del Beaterío núm. 10. 
Ramírez y Giraudielr. 
Confitería y repostería 
Espar/ola de Soler. 
Careciendo Manila de un establecimiento de 
esta clase digno de la importancia que tiene, 
no he emitido medio para que aquella falta 
cese. 
Si lo he conseguido ó no, con el SALON de 
cinco puertas y mas de veinte y dos varas de 
largo por nueve de ancho, perfectamente em-
papelado, adornado con estatuas, espejos, cor-
tinas, aguamanil é iluminado de gas, situado 
calle de la Escolta, esquina á la de David, casa 
del Sr. Azcárraga, piso bajo, el público juez 
en este asunto lo dirá, cuando asistiendo al 
SALON á cualesquiera hora, ó haciendo pe-
didos pruebe los bizcochos reales, Príncipes, 
Puerto, p anliila, canapé, tostados, espuma, 
redondos, etc. etc. etc., asi como la variedad 
de dulces secos y los en almíbar de pera, 
me'ocoton, guindas, ciruela, membrillo, da-
masco, alfajores etc. etc. etc. y los ramilletes 
de adorno y preciosísimas cajas de los mas 
elegantes de París. 
También se despacha en este establecimiento 
á todas horas, escelente chocolate, café, chá 
ó té, y las bebidas frescas soda, cerveza, l i -
monada gaseosa y horchata de almendras. 
También se preparan comidas y pasteles hechos 
por cocineros europeos, y se vende esquisito 
chocolate por mayor y libras. 
Mi idea al fundar este establecimiento que 
puede competir con los buenos de Europa, 
no ha sido solo la de circunscribir sus ventajas 
al radio de Manila y estramuros, y por ello 
le ofrezco también á los navegantes y vecinos 
de provincias, quienes podrán hacer ios pe-
didos que gusten. 
Si como espero soy favorecido, tendré pronto 
la satisfacción de ofrecer al público variedad 
de bebidas heladas, y algunos juegos para los 
ratos de ocio. José Soler. : 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
E l que suscribe se cómpremete carenar cascos 
de mejor estado siendo así, doce pesos de costo 
por tres dias de tiempo untado con media 
tinaja de aceite y correspondiente betún; ad-
virtiendo que ha de ser con marea crecida. 
Barrio de Aceiteros término de Tondo. 
José M. Nicolás. 
El herrador alemán Christian Kunz-
ler, ofrece ai respetable público sus servicios 
en la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro. 
NOTA. _ Se harán también estribos propios 
para cabaílos de montar. 29 
El que hubiese perdido un medio 
juego de correage lo encontrará en el taller de 
la carrocería de S. Jacinto. 
En la misma hay un carruage muy eloganle 
y de última moda un poco usado, se vende en 
comisión una tartana sin estrenar y de la cual 
se responde de su buena construcción por 
dos años, y todas las composiciones de car-
ruages se hacen con todo esmero y prontitud 
y se responde por un auo. 2 
A los recien llegados. 
Se alquilan dos habitaciones para caballeros 
solos, con trato ó sin él: en l í inondo, calle de 
S. Vicente núm. 5, darán razón. 5 
Se alquilan la casa núm. 6 calle 
de San Jacinto, y unas tiendas de las pose-
siones núm. j , \ calle de la Barraca: darán 
razón en la casa núm. 34 calle de la Escolta. 
Se alquilan en módico precio cuatro 
espaciosas hííbilaciones para oticinas ó pupilos 
sin asistencia en la líscolta, casa del puente 
grande donde se halla el almacén de la 
A U R O R A . -1 
COMPRAS Y VENTAS, 
Libros de venta en la calle Real de 
esta Ciudad, casa núm. -16. 
Teología moral de S. Ligorio, por Ney-
raguet, en castellano S 5 4 
Manual de confesores, por Gaume. . . -I -I 
Cumplimiento de las ptofecías, por M . 
A . d'Ürient: año ^ 5 9 5 2 
Lázaro García, pláticas doctrinales para 
todos los domingos y fiestas del ano. 2 4 
I d , , octavarios y novenarios. . . . -l » 
Wiseman, pláticas acerca de las prin-
cipales doctrinas y prácticas de la 
iglesia católica 
Id. discursos sobre las relaciones que 
existen entre la ciencia y la religión 
revelada 
Ráulica, las bellezas de la fé. . . . 
Lacordaire, conferencias 
Gaume, historia de la sociedad domés-
;'ttitevV [t&WP I'•'i'v'o'Kf . i W & o q t í i [ p t » #|i 
Id. la religión en el tiempo y en la 
eternidad.. . . . . . . . . 
Uicurdi, deberes de los eclesiásticos. 
Bouvier, tratado dogmático y práctico 
de las indulgencias, cofradías y j u -
bileo; traducido por Solano. . . . 
Iriarte, lecciones instructivas ^ 3 8 . . 
También hay de venta 
Velones de latón, de España, de 4 luces 
Materiales de oro fino, para bordar, 
de Sevilla, la libra 
3 
2 » 
2 » 
• i » 
2 » 
1 2 
45 » 
Los que suscriben com-
p r a n p!ata al -10 p ^ por mayor 
~ J . % Tuason & C . ' 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague, casa núm. o. 
Onzas se compran á S •14--1 real. 
Se venden á S 14-4. 
Puesto jmblico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á -14 S un real. 
Se venden o á H4 » cuatro. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á $ U - 2 . 
Onzas de oro se venden á S -14-5. 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Beaterío núm. 10, imprenta: Manila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
Ps.Rs. 
Diccionario f r ancés -e spaño l y v í c e - v e r s a , por 
Mart inez L ó p e z y F . Maurel , 1 tomo 4.° 
mayor , 5 » 
Nuevo Colon ó sea tratado del derecho m i l i -
tar de E s p a ñ a y sus Indias por Bacardi, 3 
tomos 4.° 9 « 
Tcologia moral escrita en la t in por el P . E d -
mundo Volt do la C o m p a ñ í a de, J e s ú s , t ra -
ducida al e s p a ñ o l y adicionada considera-
blemente por Troncoso, 3 tomos 4.° mayor . 8 » 
Ensayo sobre la t eo log ía moral considerada 
en sus relacionos con la fisiología y la 
medicina, obra destinada esclusivamente 
a l clero por Dcbreyne, 1 tomo 4.° . . . 2 » 
E l sacerdote y e l médico ante la sociedad 
por P. .J. C. Debreyne, doctor en M e d i -
cina en la facultad de P a r í s , sacerdote y 
religioso de la Gran-Trapa. 1 tomo 4.° . 2 » 
Novís imo Chantreau ó completa g r a m á t i c a 
francesa, 1 tomo 8.° mayor 2 » 
Febrero n o v í s i m a m e n t e redactado por Don 
Eugenio Tapia , 10 tomos en 5 v o l ú m e n e s . 16 » 
Ejercicio do perfecc ión y virtudes cristianas 
por el V . P. Alfonso Rodrigue/, de la Com-
p a ñ í a do J e s ú s , 2 tomos en uno scmi - foüo . 4 » 
Obras completas de D . Ango l Saavedra, du-
que de Rivas, 5 tomos semi-folio. . . . 16 » 
E l globo atlas h i s tó r i co universal de geo-
g ra f í a antigua y moderna, 1 tomo semi-
folio con mapas 8 » 
Platicas doctrinales para todos los domingos 
del a ñ o , por Mazo, 2 tomos 4 ° . . . 3 » 
Sala, nov í s imo ó nueva i lus t rac ión del De-
recho Real do E s p a ñ a , 2 tomos 4.° . . 4 » 
Diccionario do l a lengua castellana por l a 
Real Academia, d é c i m a edición, 1 tomo 
folio mayor .7 » 
Historia do Venocia por L e ó n Galivert puesta 
en castellano por D . Pedro Leines y Sola, 
edición ilustrada con l á m i n a s finas, 1 tomo 
aemi-folio 7 » 
L a leyenda de oro para cada dia del a ñ o , 
vida de todos los Santos que venera la 
iglesia, 4 tomos semi-folio con preciosas 
l á m i n a s en acoro 24 » 
Manual del cocinero, repostero, pastelero, 
confitero y bot i l lero, con el m é t o d o para 
trinchar y servir toda clase do viandas por 
Rementeria, 1 torno '. 1 » 
Por no necesitar su dueño y tenerlo 
desemparejado, se vende un rnagnííico caballo 
moro joven, de buena alzada y muy diestro al 
pescante, y de buenas carnes y mejor presencia; 
el que lo quiera, podrá verle á cualquiera bora 
en la portería de la casa-parroquial del pueblo 
de Bigaá, y podrá tratar del precio con su 
dueño . 4 
En la sastrería de Justo Reyes, calle 
Real de Manila núm. -17, se encuentran ropas 
becbas, ranglán, saco-levitas de alpaca y me-
rino. 5 
Un hermoso caballo de montar de 
pelo bayo y bonita estampa, se vende en la 
cille de Cabildo núm. 29, esquina á la de 
Sla. Potencianu. 5 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Escolta. 
A ^6 P E S O S UNO. 
Con garantía de un año de buena mareba, 
se halla un depósito de relojes con su cairel, 
de saboneta de plata dorada, escape de cilin-
dro con cuatro centros de rubis, grabados del 
gusto el mas artístico y moderno, y que se 
recomiendan por su especial calidad. 
E n el mismo establecimiento se acaba de 
recibir un gran surtido de camisas francesas 
lisas, bordadas y de color muy superiores. 
Zapatos de varias clases y de todo buen gusto. 
Maquinas para soda. 
Plumas de escribir de Blanri que son las 
mas acreditadas. 
Pianos ingleses y franceses de los autores 
mas recomendados. 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
artículos de fantasía del Japón. ,-1 
Se venden pianos verticales de la 
fábrica de los acriditados y distinguidos fa-
bricantes Boisselol y C ." de Barcelona: calle 
Real núm. 27. * 
En la calle de Cabildo núm. 18, se 
vende un caballo de montar, pelo bayo, muy 
dócil y no l;ega á los cinco años de edad. 2 
Vinos y comestibles de 
Europa de todas clases por mayor y 
menor á precios muy arreglados. 
Escolta fábrica de jabones, en las 
bodegas interiores. 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Mani la . 
M E D I C I N A S CASERAS D E L DR. D . J .W'Ng. 
COS LAS RECETAS DE CADA TNA DE ELLAS. 
Alterativo del doctor Jayne. 
Esta escelente preparación tiene todas L 
propiedades medicinales de aquellas plantas qne 
una larga esperiencia ha probado ser las rQa, 
eficaces para curar las afecciones escrofulosaj 
lamparones, tumores frios, úlceras, afecciones 
mercuriales, y sifilíticas, paperas, parótii]as 
tumores frios, indolentes y cancerosos, úlceras 
hipertrofia (dilatación) y ulceraciones de ¡2 
huesos, coyunturas, glándulas, ligamentos 
ovarios, útero, hígado, bazo, ríñones etc. ele 
Todas las enfermedades cutáneas como son' 
tifiii, granos, sarpullidos, carbunco, empeines 
di?iesos, farros, etc. dispepsia, mal del híg 
afecciones nerviosas, epilepsia, correa ó baile 
de San Vito, hidropesías, enfermedades cons. 
titucionalcs, y todas las enfermedades que pr¿, 
vienen de un estado impuro de la sangre Q 
otros fluidos del cuerpo: todas las enfermedades 
de un carácter complicado; y muchas otrjj 
enfermedades peculiares á las mugeres como 
son: opilación, irregularidad en la menstrua, 
cion, flores blancas, esterilidad, hidropesía 
de los ovarios, útero etc. 
Paperas y parótidas. 
E n mas de cien casos en que se ha tomado 
con perseverancia y según la receta, no hay 
un solo caso en que no se haya curado el 
enfermo. No ha habido un solo caso, todo, los 
que lo han tomado, como se debe, todos se 
han curado completamente. Los casos de pd. 
peras y afecciones escrofulosas que se han 
curado radicalmente con este alterativo son 
una prueba convincente de que estas enferme-
dades terribles y peligrosas se pueden curar 
como se curan las tercianas: y que hay razón 
para creer que esta preparación curará no so-
lamente estas enfermedades cuando están ya 
declaradas, sino que destruyen el principio vi-
cioso que está en el sistema y del que pro-
viene esta clase peculiar de enfermedades. 
Cánceres y tumores cancerosos y cirrosos. 
Para estas enfermedades, el alterativo es el 
único remedio conocido que se puede tomar 
con confianza. Se ha administrado en una in-
finidad de casos, y si no ha curado en todos, 
á lo menos de tres casos ha curado dos. 
Enfermedades del corazón. 
Kl alterativo tomado juntamente con las pil-
doras sanativas es un remedio muy buenoM 
ciertas enfermedades del corazón. Se ha adi-
nistrado en la hipertrofia (no aneurisma),!!- , 
dropesía del pericordio (membrana en queii w0$ 
encerrado el corazón), en la osificación de l» 
aurículas del corazón y de las vásculas de \if2C, 
aorta, metátesis, neuralgia, gota, reumaUsirofla 
al corazón etc. y en lodos estos casos el al-f 
terativo ha pronucido resultados favorables 
Este remedio obra absorbiendo las substanen 
que causan la osificación ó el agua depositad! 
en la región del corazón y reduce el corazón: 
su volúmen y condición natural. 
Enfermedades mixtas y complicadas. 
Hay casos en los que el enfermo parece qm 
padece de muchas enfermedades á la vez,! 
entonces el método curativo es( embarazoso] 
difícil; pero se han visto casos,'y muchos, 
los que el alterativo ha dado los resultadosn 
favorables. 
Hidropesías y edema. 
Esta medicina está considerada por raucliüi 
médicos que la han administrado a sus enfer-
mos como un específico en casos de hidropesi'1 
Da vigor á los órganos de la digestión y 
menta su fuerza; escita los vasos absorbeot"' 
que por este medio destruyen los dcp.'1- ' 
acuosos, ó calcáreos y toda dilatación anori^ 
Da tono y vida á todo el cuerpo, y curí1* 
jaqueca, los atolondramientos de cabeza/^5 
afecciones nerviosas. 
Dispepsia y enfermedades del hígado. 
Se ha administrado en muchos casos de"?' 
de hígado y dispepsia, juntamente con lasP1'' 
doras sanativas y los efectos han sido los11185 
satisfactorios. 
Hipertrofia {dilatación) de los huesos y átÑjr 
dones, reumatismos etc. 
Sucede muchas veces que después de Ul1 
ataque de gota, neuralgia, ó raquitis, los ^ 
sos, los ligamentos, y las articulaciones s' 
dilatan mas ó menos: en vano se ha pf0^ .' 
rado hasta ahora encontrar un remedio P 
esto; pero el alterativo lo es. 
Véase el catálogo de enfermedades en el 
manaque medical. 
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TEATRO TAGALO DE TOND0. 
Para hoy domingo 23 del corriente, i&l 
tiempo lo permite), se pondrá en escena la | 
tragedia, titulada: 
D A L M I R O Y C L O R I N D A . 
Con nuevos y lujosos trajes. 
Dando fin con bailes variados. 
Precios de las localidades. 
Palcos y lunetas. . . . 2 4l'2rS-
Asiento de banco. . . . -1 real. 
NOTA.—Los billetes se despachan 
mismo teatro, desde las ocho de la 
del dia de la función. 
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MANILA: v ,m 
Imprenta de Rarairez y Giraudíer, Í-11" 
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